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Аннотация. В тезисах производится попытка актуализации кон-
цепта политики памяти в современной России, дается краткая теоре-
тическая характеристика понятию, приводятся примеры актуализа-
ции, политизации и институционализации концепта политики памяти 
на федеральном уровне.
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После распада СССР российское государство столкнулось с про-
блемой выбора интерпретации исторических событий, с помощью 
которых формируется легитимность власти. Элита, стараясь создать 
модель новой России, предпринимает попытки стереть из коллек-
тивной памяти те события, которые негативно воспринимаются 
гражданами. Эти процессы, связанные с репрезентацией властью 
и обществом исторических событий с использованием символиче-
ских ресурсов, описывает понятие символической политики.
О. Ю. Малинова предлагает понимать символическую политику 
как «публичную деятельность, связанную с производством различ-
ных способов интерпретации социальной реальности и борьбой 
за их доминирование» [1, c. 31]. Ее инструментами являются как 
вербальные способы определения событий —  доктрины, программы, 
так и невербальные —  образы, жесты, графические изображения. 
Но для данных тезисов наибольшее значение будет иметь область 
символической политики —  политика памяти.
В современной России можно наблюдать технологии, продви-
гающие или замалчивающие определенные исторические события. 
Элиты используют эти технологии для легитимации своей власти, 
одобрения принимаемых решений, получения электоральной под-
держки и др. В данном вопросе О. В. Малинова предлагает понимать 
политику памяти как «деятельность государства и других акторов, 
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направленную на утверждение тех или иных представлений о коллек-
тивном прошлом и формирование поддерживающих их культурной 
инфраструктуры, образовательной политики, законодательного 
регулирования» [1, с. 33].
Примером формирования политики памяти в России может 
являться поручение Президента РФ В. В. Путина о подготовке еди-
ного учебника истории в 2013 году [2, с. 12–21]. Часть историков 
выступила против данной инициативы, так как цель проекта, по их 
мнению, «создание фальсифицированной, но “идеологически пра-
вильной” версии российской истории» [3].
Еще одним примером в культурной сфере может являться со-
здание фильмов военно-патриотической направленности: «Сталин-
град», «Т-34», «Батальон» и др. Все эти фильмы находят поддержку 
у государства, которое выделяет субсидии на их создание.
Таким образом, в России наблюдаются попытки актуализации 
политики памяти, выражающихся в нормативных практиках интер-
претации исторического прошлого, в культурной и политической 
жизни государства.
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